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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, 
ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация. В данной статье изложены основные издержки мето-
дов и особенностей проведения воспитательной работы со студентами 
(курсантами), обучающихся в высших учебных заведениях. Анализ 
статьи позволяет уточнить основы проведения воспитательных работ, 
а также изучить его распорядок и систему.
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В университетах имеется эффективная программа идейно-па-
триотического воспитания, с помощью которой сохраняется тенден-
ция повышения позитивного отношения молодых людей к военной 
подготовке. Местные исполнительные и распорядительные органы 
власти обязаны участвовать в осуществлении комплекса мер по ма-
териальному и финансовому обеспечению допризывной подготовки 
молодых людей, развитию материально-технической базы в му-
зейной и краеведческой, общей работе, военно-тактических играх, 
спортивных мероприятий [1]. Личное участие каждого руководителя 
всех рангов во встречах с учащимися и работающими молодыми 
людьми, награждение ценными подарками, медалями и грамотами 
ветеранов войны и труда; уроки гражданского права, патриотиз-
ма и геройства; поддержка опыта обобщения исторического пути 
поколений, лучших традиций в регионе. Военно-патриотическое 
воспитание студенческой общины в учебном военном центре есть 
важная роль в жизни каждого курсанта. При этом организация 
и руководство воспитательной работы имеет следующие принципы:
 — единство обучения, воспитания, а также приоритет воспита-
тельной деятельности руководителей (командиров) при выполнении 
поставленных задач и обязанностей;
 — введение личности как цели, достижение максимального 
показателя эффективности воспитания;
 — создание воспитательных взаимоотношений на правовой 
основе и гуманизации межличностных отношений в воинских кол-
лективах;
 — уважение свободы выбора убеждений в сочетании с высокой 
ответственностью за защиту Родины;
 — применение комплексного, дифференцированного и инди-
видуального подходов;
 — формирование морально-психологических свойств личности 
с учетом особенностей возраста и интересов молодых людей.
В первую очередь это максимальная дисциплина, исполнитель-
ность, инициатива, самостоятельность, командирские и организа-
торские способности, высокая профессиональная подготовка, общая 
и военно-техническая умения офицерского состава, а также умение 
давать знание и воспитывать подчиненных [2].
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Занятия в учебном военном центре начинаются с постановки 
задач по военным дисциплинам, изучения основных обязанностей 
военнослужащих, написанных в Уставе Вооруженных сил РФ. На за-
нятиях курсанты рассматривают вопросы о структуре и назначении 
ВС РФ, роль, значение службы в армии и дальнейшее развитие. Ха-
рактерное формирование у курсантов необходимых качеств коман-
дира, патриотических взглядов и воспитания имеет раздел «Методы 
воспитательных воздействий и взаимодействий ВС РФ». Главная 
цель при изучении этого раздела —  формирование у студентов (кур-
сантов) высокой сознательности и идейной убежденности, высоких 
моральных и боевых качеств [3]. На занятиях раскрывается роль 
и задачи командиров в воспитании личного состава подразделений, 
а также основы организации идеологической работы и методики 
воспитания курсантов в ходе боевой подготовки. Воспитательная 
работа раскрывает курсантам государственную и общественную 
значимость подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса, 
идеологической работы в мирное время, значение и содержание 
политической работы в ВОВ [4]. В часы самостоятельной подготов-
ки, на практических и лекционных занятиях выступают участники 
боевых действий, демонстрируются документальные фильмы о по-
двигах в годы войны. В ходе учебного процесса в учебном воен-
ном центре студенты готовят рефераты по военно-патриотической 
тематике: «Героизм и мужество в годы Великой Отечественной 
войны», «Всемирное историческое значение победы советского 
народа в Великой Отечественной войне». Продуктивными формами 
учебно-воспитательного процесса в университете стало проведение 
занятий в музеях боевой славы и военных частях. При изучении 
предметов военной подготовки демонстрируются учебные и доку-
ментальные фильмы. Раз в неделю проводится информирование 
студентов по вопросам внутренней и внешней политики РФ, боевой 
подготовке. Наши студенты (курсанты) возлагают цветы к могилам 
павших воинов, принимают участие в общегородских торжествен-
ных митингах. Стало традицией в мае в Учебном военном центре 
проводить студенческую (курсантскую) конференцию, связанную 
с военными действиями и Великой Отечественной войной, а также 
проведение военно-патриотической эстафеты и участие в параде 
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победы. В конференции принимают участие студенты (курсанты) 
и преподаватели вуза и УВЦ.
Особую роль в воспитании студентов (курсантов) Учебного 
военного центра играют материалы стендов, несущие историко-па-
триотическую информацию. На стендах представлены атрибутика 
Вооруженных сил СССР, образцы стрелкового оружия, уменьшен-
ные копии военной техники, образцы инженерного вооружения. 
Также на стендах представлены награды и личные вещи профессор-
ско-преподавательского состава УВЦ. Важным воспитательным эле-
ментом стало вручение выпускникам университета лейтенантских 
погон начальником учебного военного центра. Последним этапом 
военной подготовки студентов является учебный сбор и войсковая 
стажировка в воинской части. В ходе занятий на сборах, стажировке 
используется ведущий опыт части в обучении и воспитании воинов. 
По окончании учебного сбора (стажировки) студенты (курсанты) 
сдают выпускной экзамен по военным дисциплинам.
Таким образом, главной целью воспитательной работы в учеб-
ном военном центре следует считать формирование у студентов 
чувства личной ответственности за безопасность родины, мораль-
ная и психологическая готовность к ее защите, воспитание верности 
конституционному долгу, добросовестного, творческого, активного 
отношения к военной службе, дисциплинированности.
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